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RESUMEN 
 
 
 
Los inventarios aparte de ser el activo más importante para una empresa, es el activo más difícil de 
controlar; sin embargo desarrollando una gestión de inventarios con un adecuado nivel de eficiencia 
puede traducirse como la mejor estrategia para incrementar la rentabilidad sosteniendo una 
adecuada estructura financiera. 
En la presente investigación se determina algunas de las incidencias de la gestión de inventarios en 
la situación económica financiera de la empresa Repuestos Kevin Car. El estudio implica el conocer 
los procedimientos y políticas ligadas a los inventarios de la empresa y realizar un análisis del estado 
de situación financiera y el estado de resultados de los periodos 2015, 2016 y 2017; además de la 
aplicación de ratios financieros. La investigación realizada será no experimental de tipo descriptivo. 
Del estudio realizado se detectaron las siguientes incidencias relacionadas a la gestión de 
inventarios y que afecta a la situación económico financiera de la empresa: gastos en fletes 
incurridos por errores en el pedido de mercaderías, gastos de almacenamiento de inventarios 
inmovilizados, faltantes de mercadería, costos de oportunidad por destinar inversión en productos 
de baja o nula rotación y los costos de desabastecimiento. 
Como principal conclusión, destaca el estrecho vínculo entre una adecuada gestión de inventarios 
y la situación económica financiera de la empresa; también se cuantifica los gastos en los que se 
incurre, así como los ingresos que se deja de percibir por no prestar la atención debida a los 
inventarios. De esta manera se busca que la gerencia de la empresa Repuestos Kevin Car cuente 
con información relevante para la toma de decisiones y contribuya al incremento de la rentabilidad. 
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ABSTRACT 
 
 
Inventories aside from being the most important asset for a company, it is the most difficult asset to 
control; however, developing an inventory management with an adequate level of efficiency can be 
translated as the best strategy to increase profitability by maintaining an adequate financial structure. 
In the present investigation are determined some of the incidents of the inventory management in 
the financial and economic situation of the company Repuestos Kevin Car. The study involves 
knowing the procedures and policies related to the inventories of the company and performing an 
analysis of the state of financial situation and the income statement for the periods 2015, 2016 and 
2017; besides the application of financial ratios. The research carried out will be non-experimental 
of a descriptive nature. 
From the study carried out, the following incidents related to the management of inventories were 
detected and affected the economic and financial situation of the company: freight expenses incurred 
due to errors in the order of merchandise, storage expenses of immobilized inventories, missing 
merchandise, costs of opportunity to allocate investment in products with low or zero turnover and 
the cost of shortages. 
As a main conclusion, it highlights the close link between an adequate management of inventories 
and the economic and financial situation of the company; It also quantifies the expenses incurred, 
as well as the income that is not received for not paying due attention to the inventories. In this way, 
the management of the Repuestos Kevin Car Company is expected to have relevant information for 
decision-making and contribute to the increase in profitability. 
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